


















1990 81,249,645 39,893,969 41,355,676 
1995 91,158,290 12.2 44,900,499 12.5 46,257,791 11.9 
2000 97,483,412 6.9 47,592,253 6.0 49,891,159 7.9 
2005 103,263,388 5.9 50,249,955 5.6 53,013,433 6.3 
2010 112,336,538 8.8 54,855,231 9.2 57 ,481,307 8.4 



























Absoluto Acum. Absoluto Acurn. Absoluto Acurn. Absoluto Acum. 
1 integrante 794,481 1,0 1,0 1,403,179 1.5 1,5 1,859,252 1.9 1,9 2,474,981 2,2 2,2 211.5% 
2 integrantes 3,378,970 4,2 5.2 5,722,968 6,0 7.5 7,177,254 7.2 9.1 8,786,658 7.9 10.1 160.0% 
3 integrantes 7,117,029 8.9 14,2 12,107,853 12.7 20.2 14,100,279 14.1 23.1 16,174,164 14.6 24.8 127.3% 
4 integrantes 11,880,916 14.9 29.1 19,805,372 20.8 41.0 23,099,288 23.0 46.2 25,942,432 23.5 48.2 118.4% 
.5 integrantes 13,819,470 17.4 46.5 19,727,995 20.7 61.6 21,509,290 21.5 67.6 23,261,550 21.0 69.3 683l¡b 
6 integrantes 12,174,006 15.3 61.8 14,134,080 14.8 76.5 13,798,974 13.8 81.4 14,227,554 12.9 82.1 16.9()¡() 
7 integrantes 9,536,149 12.0 73.8 8,245,377 8.6 85.1 7,307,636 7.3 88.7 7,608,328 6.9 89.0 -20.2% 
8 integrantes 7,136,072 9.0 82.8 5,439,824 5.7 90.8 4,540,056 4.5 93.2 4,642,192 4.2 93.2 -34.9% 
9 Y m.ls integrantes 13,698,802 17.2 100.0 8,793,594 9.2 100.0 6,829,074 6.8 100.0 7,492,216 6.8 100.0 -45.3% 





Cuadro 3. Concentración de la población de acuerdo al número de integrantes del hogar y por hogares, 1990-2010. 
(Millones de personas) 
1990 2000 2010 
Número de integrantes Hogares Población Hogares Población Hogares Población 
Absoluto (%) Absoluto ("lo) Absoluto ("lo) Absoluto ("lo) Absoluto ("lo) Absoluto ("lo) 
1 integrante 794,481 4.9 794,481 1.0 1,403,179 6.3 1,403,179 1.5 2,474,981 8.8 2,474,981 2.2 1- 2 integrantes 1,6H9,4H5 10.4 3,37H,970 4.2 2,H61,4H4 12.8 5,722,%8 6.0 4,393,329 15.6 H,786,658 7.9 1- 3 inregrantes 2,372,343 14.6 7,117,029 8.9 4.035.951 18.1 12,107,853 12.7 5,391,388 19.1 16.174.164 14.6 1- 4 integrantes 2,970,229 18.3 11,880,916 14.9 4,951,343 22.2 19,805,372 20.8 6,485,608 23.0 25,942,432 23.5 1- 5 integrantes 2,763,894 17.1 13,819,470 17.4 3345,599 17.7 19,727 ,995 20.7 4,652,310 16.5 23,261,550 21.0 1- 6 integrantes 2,029,001 12.5 12,174,006 15.3 2,355,680 10.6 14,134,OHO 14.8 2,371,259 8.4 14,227,554 12.9 1- 7 inregrantes 1,362,307 8.4 9,536,149 12.0 1,177,911 5.3 8.245.377 8.6 1.086.904 3.9 7,608,328 6.9 
8 integrantes 892,009 5.5 7,136,072 9.0 679,978 3.1 5,439,824 5.7 580,274 2.1 4,642,192 4.2 
9 Y más integrantes 1,329,096 8.2 13,698,802 17.2 857,791 3.9 8,793,594 9.2 723,320 2.6 7,492,216 6.8 
TOTAL 16,202,845 100.0 79,535,895 100 22,268,916 100.0 95.380.242 100.0 28,159,373 100.0 110,610,075 100.0 






Cuadro 4. Población económicamente activa (PEA) ocupada por nivel de ingresos. (Millones de personas) 
Niyel de 
ingresos I 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Año 
Hasta un 6,401,50 6,811,50 7,771,60 7,393,00 7,278,60 5,857,92 5,971,92 5,418,36 5,490,73 5,494,61 5,950,58 5,602,81 5,444,63 5,201,86 5,718,48 5,755,74 
salario 5,938,73 6,745,62 
O O O O O 9 4 2 4 2 (, 3 O 5 2 6 
mínimo 7 (, 
1Iás de 1 
hasta 2 10,402,6 11,027,7 10,864,5 11,750,1 11,773,7 10,355,3 10,215,1 9,310,63 9,417,50 9,038,46 9,292,97 8,772,81 8,849,85 8,786,43 9,827,15 10,171,3 
salarios 00 00 00 00 00 82 49 9 O 3 3 6 O 9 4 36 10,477,6 11,330,9 
mínimos 99 68 
Más de 2 
hasta 3 4,843,20 5,083,10 5,178,90 5,562,60 6,561,80 7,085,03 7,114,63 8,519,59 8,192,47 8,730,96 7,974,30 9,357,35 9,231,63 10,158,3 8,760,42 9,356,82 
salarios O O O O O 1 2 1 3 9 G 2 4 12 8 5 10,145,0 10,556,0 
mínimos 69 10 
Más de 3 
hasta 5 3,184,10 3,317,00 3,531,40 4,111,80 4,197,30 5,685,33 5,859,66 6,106,95 6,802,72 6,969,68 7,488,31 7,510,63 7,965,11 7,426,07 7,625,93 7,531,84 
salarios O O O O O 6 8 2 j 6 7 j 9 3 9 8 7,754,35 7,287,85 
mínimos 5 2 
Más de.5 
2,373,20 2,425,90 2,751,90 3,036,20 2,827,80 4,245,73 4,088,17 4,424,47 4,250,65 4,486,92 4,301,58 4,955,93 5,036,47 5,020,12 4,395,47 3,866.75 
salarios 3,913,55 3,820,72 O O O O O 9 4 4 3 2 O 2 9 6 1 1 
mínimos 3 7 
No recibe 5,122,HO 5,119,10 5,5%,80 5,140,00 5,025,60 3,800,46 3,H60,H3 3,883,44 3,875,05 3,728,22 3,976,06 3,75H,88 3,826,70 3,720,57 3,67fl,32 3,694,06 3,778,2H 4,016,66 
ingresos O O O O O 9 4 2 1 9 O 2 9 1 3 5 8 O 
No 1,251,20 1,221,50 1,348,00 1,368,80 1,274,30 1,111,90 1,227,63 1,228,51 1,443,27 1,870,62 2,187,29 2,383,83 2,702,90 3,203,79 3,672,30 3.767,30 4,348,00 4,679,91 
especi±1cado O O O O O 5 8 5 j O 1 3 3 8 8 O O 9 
'J'UI'AI, 33,578,4 35,005,9 37,043,1 38,362,6 38,939,0 38,141,7 38,338,0 38,891,9 39,472,4 40,319,5 41,171,1 42,342,2 43,057,3 43,517,1 43,678,1 44,143,8 46,355,7 48,437,7 
00 00 00 00 00 92 19 75 01 00 12 59 23 82 03 71 01 62 










Nivel de ingresos I Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Hasta un salario mínimo 19.10~'ÍJ 19.50% 21.00% 19.30% 18.70% 15.40% 15.60% 13.90% 13.90% 13.60% 14.50% 13.20~,{¡ 12.60% 12.00% 13.10% 13.00% 12.81% 13.93% 
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 31.00% 31.50% 29.30% 30.60% 30.20% 27.10% 26.60% 23.90% 23.90% 22.40% 22.60% 20.70% 20.60% 20.20% 22.50% 23.00% 22.60% 23.39% 
M;ís de 2 hast;l 3 salarios mínimos 14.40% 14.50% 14.00% 14.50% 16.90% 18.60% 18.60% 21.90% 20.80% 21.70% 19.40% 22.10% 21.40% 23.30% 20.10% 21.20% 21.89% 21.79% 
11.1s de 3 haMa 5 salarios mínimos 9.50% 9.50% 9.50% 10.70% 10.80% 14.90% 15.30% 15.70% 17.20% 17.30% 18.20% 17.70% 18.50% 17.10% 17.50% 17.10% 16.73% 15.05% 
Más de 5 salarios mínimos 7.10% 6.90% 7.40% 7.90% 7.30% 11.10% 10.70% 11.40% 10.80% 11.10% 10.40% 11.70% 11.70% 11.50% 10.10% 8.80% 8.44% 7.89% 
No recibe ingresos 15.30% 14.60% 15.10% 13.40% 12.90% 10.00% 10.10% 10.00% 9.80% 9.20% 9.70% 8.90% 8.90% 8.50% 8.40% 8.40% 8.15% 8.29% 
No especificado 310% 3.50% 3.60% 3.60% 3.30()¡(¡ 2.90% 3.20% 3.20% 3.70% 4.60% 5.30% 5.60% 6.30% 7.40lJú 8.40% 8.50% 9.38% 9.66% 





Producto f Unidad M medid... f Aiio 
tul 
P.1l1 hl anco 1&lillo, tdNa, hagu~ r,,) 
hn dlllu (Piv.a O p J tjlle le) 
Paul-"u sauJwicll, haluburguc'>J., hot-dog y roslado 
rortilh (l)~ maíz) 
Arr01; (En gr.1l10) 







Calabau / Calabadla 
C~bolla 
Cluvot~ 





Pollo f. nl ~ ro 
Came de Cerdo (Pulpa, bislec, !lULO) molida) 
Cam~ dc Rn (l:\isl~C)' Illilau~sa1 
Salchich.1S 
lamón 
Cho rizo) longo11';'/.ol 
Accirc 
Atún Dolorc, 
A Z ÚC.1L" 
e,!" SollJhl~ 
Hl!evO 
Leche en Polvo 
lcdlC l'a« c'mizada 
,\hnte~lliI1.1 
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Fuente. Elaboración propia a partir de información de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), del Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo de la Política Social (CONEVAL), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 



























Cuadro 7. Evoluci6n del costo mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) de 
Torres, 1990-2012. (Pesos) 
Canasta básica alimentaria (eBA) de Torres 
Año 
Pesos TCA(%) TC Acumulada (0/0) 
1990 , 124.05 0.0% O 
1991 , 161.20 30.0% 30.0~·ÍJ 
1992 $ 191.46 18.8% 48.7% 
1993 $ 212.27 10.9% 59.6% 
1994 $ 229.99 8.4% 67.9% 
1995 , 269.73 17.3% 85.2% 
1996 $ 413.58 53.3% 138.6% 
1997 $ 506.66 22.5% 161.1% 
1998 $ 573.37 13.2% 174.2% 
1999 , 672.54 17.3% 191.5% 
2000 $ 690.25 2.6% 194.2% 
2001 $ 718.87 4.1% 198.3% 
2002 $ 742.32 3.3% 201.6% 
2003 , 783.36 5.5% 207.1% 
2004 $ 839.61 7.2% 214.3% 
2005 $ 892.81 6.3% 220.6% 
2006 $ 919.73 3.0% 223.6% 
2007 , 972.53 5.7% 229.4% 
2008 , 1,076.22 10.7% 240.0% 
2009 $ 1,163.82 8.1%1 248.2% 
2010 $ 1,207.44 3.7% 251.9% 
2011 $ 1,300.94 7.7% 259.7% 
2012 $ 1,401.97 7.f1{)I¡l 267.4{J(¡ 
Variación 1990-2012 1030.2% 










Cuadro 8. Evolución del salario mínimo general en México, 1990-2012. (Pesos) 
Salario mínimo general en México 
Año 
Pesos por día de trabajo TeA TCAcumulada (%) (%) 
1990 , 11.90 O.O~'ÍJ o 
1991 $ 13.33 12.0% 12.0% 
1992 $ 13.33 0.0% 12.0% 
1993 $ 14.27 7.1% 19.1% 
1994 $ 15.27 7.01\Íl 26.1% 
1995 $ 18.26 19.6% 45.7% 
1996 $ 23.06 26.3% 71.9% 
1997 $ 26.45 14.7% 86.6% 
1998 $ 32.32 22.2% 108.8% 
1999 $ 34.45 6.6% 115.4% 
2000 $ 37.90 10.0% 125.4% 
2001 $ 40.35 6.5% 131.9% 
2002 $ 42.15 4.5% 136.4% 
2003 $ 43.65 3.6% 139.9%1 
2004 $ 45.24 3.6% 143.6% 
2005 , 46.80 3.4% 147.0% 
2006 $ 48.67 4.0% 151.0% 
2007 $ 50.57 3.9% 154.9% 
2008 , 52.59 4.0% 158.9% 
2009 $ 54.S0 4.2% 163.1{WJ 
2010 $ 57.46 4.9% 168.0% 
2011 $ 59.82 4.1% 172.1% 
2012 $ 62.33 4.2% 176.3% 
Variación porccntual1990/2012 424% 
" " 










Cuadro 9. Evolución del poder adquisitivo en México, 1990-2012. (Pesos) 
Inflación Salario mínimo nominal Salario equivalente a 2010 
INPC DIC 2010. 
Año 100 Anual TCA TCA 
(%) Acumulada (%) Absoluto ('lo) Acumulada (%) Absoluto (%) Ganancia o pérdida respecto a 1990 
1990 13 O.()O¡ÍJ 0.00% $ 11.90 O.OqÍl () $ 92.51 (l.()% 
1991 15 18.8%1 18.79% $ 13.33 12.0% 12% $ 87.24 -5.7% 
-
1992 17 11.9% 30.73% $ 13.33 O.O~'ÍJ 12% , 77.93 -10.7% 
-
1993 18 8.0% 38.74% $ 14.27 7.1% 19% $ 77.24 -0.9% 
-
1994 20 7.1% 45.79% $ 15.27 7.0% 26% $ 77.21 0.0% 
-
1995 30 52.0% 97.76% $ 18.26 19.6% 46% $ 60.76 -21.3% 
-
19% 38 27.7% 125.46% $ 23.06 26.3% 72% $ 60.08 -1.1 % 
-1997 44 15.]ü¡ÍJ 141.18% $ 26.45 14.7O,f¡ 87% $ 59.55 -0.9% 
-
1998 53 18.6% 159.79% $ 32.32 22.2% 109% $ 61.35 3.0% 
-
1999 59 12.3% 172.11% $ 34.45 6.6% 115% , 58.22 -5.1 % 
-
2000 64 9.0% 181.07% $ 37.90 10.0% 125% $ 58.79 1.0% 
-
2001 67 4.4% 185.47% $ 40.35 6.5% 132% , 59.95 2.0% 
-
2002 71 5.7% 191.17% $ 42.15 4.5% 136% $ 59.24 -1.2% 
-
2003 74 4.0% 195.15% $ 43.65 3.6% 140% $ 59.01 -0.4% 
-
2004 78 5.2% 200.34% $ 45.24 3.6% 144% $ 58.14 -1.5% 
-2005 80 3.3% 203.67% $ 46.80 3.4% 147% $ 58.20 0.1% 
-
2006 83 4.1% 207.73% $ 48.67 4.0% 151% $ 58.17 -0.1% 
-
2007 87 3.8% 211.49% $ 50.57 3.9% 155% $ 58.40 0.4% 
-
2008 92 6.5% 218.01% $ 52.59 4.0% 159% $ 56.87 -2.6% 
-
2009 96 3.6% 221.59% $ 54.80 4.2% 163% $ 57.21 0.6% 
-
2010 100 4.4% 225.99% $ 57.46 4.9% 168% $ 57.46 0.4% 
-2011 104 3.8% 229.81 % $ 59.82 4.1% 172% $ 57.62 0.3% 
2012 107 3.6% 233.38% $ 62.33 4.2% 176% $ 57.97 0.6% 
" " 
































Cuadro 10. Nivel de cobertura de la CRA de Torres respecto al salario mínimo mensual, 1990-2012. (Porcentaje) 
Año Salario mínimo mensual Costo mensual de la CBA Nivel de cobertura de la CBA respecto al salario mínimo mensual 
1990 $ 357.00 , 124.05 288% 
1- 1991 $ 399.90 $ 161.20 248% -1- $ 191.46 1992 $ 399.90 209% 
1- 1993 $ 428.10 $ 212.27 202% 1-
1994 $ 458.10 $ 229.99 199% 1-
1995 $ 547.80 $ 269.73 203%1 1-
1996 691.80 $ 413.58 167% , 
1- 1997 , 793.50 $ 506.66 157% 1-
1998 , 969.60 $ 573.37 169% 1-
1999 , 1,033.50 $ 672.54 154% 1- , 690.25 165% 2000 $ 1,137.00 
1- 2001 $ 1,210.50 , 718.87 168% 1-
2002 $ 1,264.50 , 742.32 170% 1-
1,309.50 $ 7H3.36 167<% 2003 $ 
1- 2004 $ 1,357.20 $ 839.61 162% 
1- 2005 $ 1,404.00 $ 892.81 157% 1- 2006 $ 1,460.10 $ 919.73 159% 1-
$ 156% 2007 , 1,517.10 972.53 
1- 2008 , 1,577.70 , 1,076.22 147% 
1- 2009 , 1,644.00 , 1,163.82 141% 1- 2010 , 1,723.80 , 1,207.44 143% 1-
1.794.60 1,300.94 2011 , , 138% 
2012 $ 1,869.90 $ 1,401.97 133% 
" " 











Cuadro 11. Cobertura de la CBA de Torres por nivel de ingreso salarial, 1990-2012. (Porcentaje) 
Cobertura de la canasta básica alimentaria (CBA) r nivel salarial 
Año Salario mínimo nominal mensual (SMNM) Costo mensual de la CBA SMNM DosSMNM Tres SMNM CuatroSMNM CincoSMNM 
1990 $ 357.00 $ 124.05 288% 576% 863% 1151 % 1439% 
1991 $ 399.90 $ 161.20 248% 4%~'ÍJ 744% 992% 1240% 
1992 $ 399.90 $ 191.46 209% 41W\fl 627{)lo 835% 1044% 
1993 $ 428.10 $ 212.27 202% 403% 605% 807% 1008% 
1994 $ 458.10 $ 229.99 199% 398% 598% 797% 9%% 
1995 $ 547.80 $ 269.73 203% 406% 609% 812% 1015% 
1996 $ 691.80 $ 413.58 16T}(¡ 33)<HI 502{)I¡¡ 669{}(¡ 836{\{1 
1997 $ 793.50 $ 506.66 1 57% 313% 470% 626% 783% 
1998 $ %9.60 $ 573.37 169% 338% 507% 676% 846% 
1999 $ 1,033.50 $ 672.54 154% 307% 461% 615% 768% 
2000 $ 1,137.00 $ 690.25 165% 329% 494% 659% 824% 
2001 $ 1,210.50 $ 718.87 168% 337% 505% 674% 842% 
2002 $ 1,264.50 $ 742.32 170% 341% 511 % 681 % 852% 
2003 $ 1,309.50 $ 783.36 167% 334% 501% 669% 836% 
2004 $ 1,357.20 $ 839.61 162% 323% 485% 647% 808% 
2005 $ 1,404.00 $ 892.81 157% 315% 472% 629% 786% 
2006 $ 1,460.10 $ 919.73 159% 318% 476% 635% 794% 
2007 $ 1,517.10 $ 972.53 156% 312% 468% 624% 780% 
2008 $ 1,577.70 $ 1,076.22 147% 293% 440% 586% 733% 
2009 $ 1,644.00 , 1,163.82 141 % 283% 424% 565% 706% 
2010 $ 1,723.80 $ 1.207.44 143% 286% 428% 571 % 714% 
2011 $ 1,794.60 $ 1,300.94 138% 276% 414% 552% 690% 
2012 $ 1,869.90 $ 1,401.97 133% 267% 400% 534% 667% 




Cuadro 12. México: ingreso corriente total trimestral por decil de hogares, 1989-2012. (Miles de pesos a precios de 2010) 
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1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.7 1.7 1.6 1.6 1.8 1.8 
II 2.8 4.4 2.8 4.4 2.8 4.4 3.0 4.8 2.7 4.2 2.7 4.2 2.9 4.6 2.9 4.6 2.7 4.2 2.9 4.6 2.9 4.5 3.1 4.9 
¡¡¡ 3.7 8.1 3.8 8.2 3.7 8.1 4.0 8.8 :l.7 7.9 3.6 7.8 3.9 8.5 4.0 8.6 3.6 7.8 3.9 8.5 3.9 8.5 4.1 9.0 
IV 4.7 12.9 4.8 12.9 4.7 12.8 4.9 13.7 4.7 12.6 4.6 12.4 4.9 13.5 5.0 13.6 4.6 12.4 4.9 13.4 4.9 13.4 5.1 14.1 
V 5.9 18.8 5.8 18.7 5.7 18.5 6.0 19.6 5.9 18.5 5.7 HU 6.1 19.6 6.0 19.6 5.7 18.1 6.0 19.4 6.0 19.3 6.3 2004 
VI 7.3 26.0 7.2 25.9 7.1 25.6 7.3 27.0 7.2 25.7 7.1 25.2 7.4 27.0 7.4 27.0 7.1 25.2 7.4 26.8 7.4 26.7 7.6 28.0 
VII 9.0 35.0 9.0 34.9 8.8 34.4 9.0 36.0 9.0 34.7 8.9 34.1 9.2 36.3 9.1 36.1 8.9 34.1 9.2 36.0 9.1 35.8 9.3 37.3 
VIII 11.4 46.4 11.4 46.3 11.4 45.7 11.5 47.4 11.5 46.2 11.3 45.4 11.8 48.1 11.6 47.8 11.3 45.4 11.7 47.6 11.7 47.5 11.8 49.1 
IX 15.6 62.1 16.0 62.3 16.1 61.9 15.9 63.4 16.0 62.1 16.0 61.4 16.4 64.5 16.1 63.9 16.0 61.4 16.1 63.8 16.0 63.5 16.0 65.1 
X 37.9 100.0 37.7 100.0 38.1 100.0 36.7 100.0 37.8 100.0 38.6 100.0 35.6 100.0 36.2 100.0 38.6 100.0 36.3 100.0 36.5 100.0 34.9 100.0 
 
  















































151,'! " ,I'}1.!7 
946,834,2"2.n 
Fuente. Elaboración propia a partir de la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), Varios años, INEGI. 
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2.12 2.12 2.18 2.18 2.50 2.50 2.19 2.19 2.07 2.07 2.08 2.08 2.47 2.47 1. 50 1.50 3.06 3.06 3.06 3.06 
II 3.60 5.72 3.32 5.49 3.81 6.31 3.47 5.66 3.33 5.40 3.50 5.5< 3.59 6.07 2.70 4.20 4.32 7.3H 4.32 7.3H 
III 4.66 10.39 4.49 9.98 4.87 11.18 4.53 10.19 4.36 9.76 4.54 10.12 4.84 10.91 3.60 7.80 5.32 12.69 5.32 12.69 
IV 5.74 16.13 5.49 15.47 5.87 17.05 5.74 15.93 5.27 15.03 5.36 15.48 5.71 16.62 4.60 12.40 (-dO 18.99 (-dO 18.99 
V 6.85 22.98 6.80 22.27 6.90 23.95 6.62 22.55 6.50 21. 53 6.57 22.05 6.77 23.39 5.70 18.10 7.37 26.36 7.37 26.36 
VI 7.98 30.96 7.74 30.01 8.42 32.36 8.33 JO.88 7.64 29.17 7.89 29.95 7.66 31.06 7.10 25.20 8.62 34.98 8.62 34.98 
VII 9.46 40.42 9.18 39.19 9.57 41.93 9.62 40.50 9.54 38.51 9.28 39.25 9.37 40.45 8.90 34.10 9.81 44.79 9.81 44.79 
VIII 11.87 52.28 11.29 50.47 12.00 53.93 12.14 52.65 11.18 49.69 11.64 50.87 11.41 51.84 11.30 45.40 11.71 56.50 11.71 56.50 
IX 16.00 68.28 15.92 66.40 15.20 69.13 16.04 68.69 14.70 64.39 15.73 66.59 16.04 67.88 16.00 61.40 15.81 72.31 15.81 72.31 
X 31.71 lOO.O 33.60 lOO.O 30.87 lOO.O 31.31 lOO.O 35.61 lOO.O 33.41 lOO.O 32.12 lOO.O 38.60 lOO.O 27.69 lOO.O 27.69 lOO.O 




México: composición del gasto monetario total por decUes, 1989-2012. 
(Estructura porcentual) 
~DDEmlmmlmmlEmlEiIiliIIEimlEmlBmIIE!DElBiIIEmI 
Alimentos, bebidas y tabacos 39.70 35.56 33.65 36.30 31.49 29.90 30.74 34.02 27.77 33.77 32.73 34.00 
Vestido y calzado 7.76 7.H4 6.67 7.42 5.60 5.76 6.0fl 5.35 5.56 5.27 5.55 5.00 
Vivienda, energía eléctrica y comhustibles 6.74 7.78 8.95 7.82 9.03 8.30 9.67 8.46 8.43 9.98 9.32 8.90 
Limpieza, enseres domésticos y muebles 9.95 8.37 8.55 8.% 6.55 8.18 6.97 5.97 6.03 5.98 6.19 6.10 
Salud y servicios médicos 3.56 3.53 3.88 3.66 3.33 3.58 3.11 3.64 3.85 3.10 2.68 2.50 
Transpone 12.73 16.18 14.90 14.60 18.27 17.79 18.95 18.00 17.90 18.45 18.55 18.50 
Educación y esparcimiento 10.33 13.07 14.68 12.69 14.68 17.37 15.01 13.93 14.68 13.43 13.63 13.80 
Cuidado personal, transferencias y OtrOS 9.23 7.67 8.62 8.51 11.06 9.12 9.47 10.63 15.78 10.02 11.35 11.20 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 




México: composición del gasto corriente monetario en alimentos y bebidas por producto, 1992-2012. 
(Estructura porcentual) 
~mDlmD"ImIIIIImIEmlE!mIDIflG!!lIIE!D!IIEmI 
Alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar 85.7 83.8 89.2 88.7 84.1 80.9 77.7 76.2 80.8 79.5 78.3 
Cereales 13.7 12.9 15.9 15.1 14.2 14.3 13.7 13.5 15.6 14.9 15 
Carnes 23.6 22.6 21.7 21.5 19.3 19.1 17.9 17.0 17.6 17.6 17.7 
Pescados y Mariscos 2.0 2.1 1.8 1.8 2.1 2.0 1.9 1.9 2.0 2.1 1.8 
Leche y sus derivados 1 0.3 10.2 11.4 11.6 11.5 10.6 10.2 9.6 10.2 9.7 8.9 
Huevo 3.2 2.7 4.2 3.1 2.5 2.2 2.5 2.2 3.0 2.7 3.2 
Aceites y Grasas l.8 1.9 2.7 2.0 l.8 1.4 1.2 1.0 l.8 1.4 1.3 
Tubérculos y similares 1.3 1.6 1.6 1.6 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.3 1.1 
Verduras, legumbres, leguminosas y semillas 12.3 10.9 11.8 11.8 9.6 9.4 9.3 9.0 9.4 9.6 8.7 
Frutas 4.2 4.2 3.9 3.8 4.2 3.9 3.2 3.4 3.4 3.4 3.5 
Azúcar y 1\Iides 1.3 1.4 1.7 1.5 1.2 1.1 1.0 l.O O.H 1.0 O.H 
Café, Té y Chocolate 1.0 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 
Especias y Aderezos 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 
Otros Alimentos Diversos 4.4 4.5 4.7 5.0 5.8 5.6 6.1 6.9 6.8 6.8 7.0 
Bchidas Alcohólica!, y no alcohólicas 5.7 6.8 6.1 8.0 9.1 8.3 8.1 8.1 7.7 7.4 7.6 
Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar 14.3 16.2 10.8 11.3 15.9 19.1 22.3 23.8 19.2 20.5 21.7 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 




Cuadro 18. México: proporción del gasto monetario en cereales respecto al total de alimentos y 
bebidas, 1992-2012 (Estructura porcentual) 
Año I Deciles 
I II III 
CEREALES 
IV V VI VII VIII IX X 
1992 13.90% 20.60% 20.79% 19.05% 16.58% 16.24% 14.80% 14.10% 12.76% 11.35% 
1994 12.15% 20.81~'ÍJ 18.69% 18.08% 16.28% 14.21% 13.64% 13.56% 12.21% 11.33% 
1996 21.04% 20.53% 18.14% 17.19% 16.60% 15.01% 14.81% 13.70% 11.32% 8.25% 
1998 20.80% 20.00% 18.40% 17.60% 16.70% 15.70% 14.90% 13.50% 11.70% 8.02% 
2000 22.88% 21.29% 18.55% 18.01% 16.24% 15.90% 14.11% 13.69% 11.99% 8.46% 
2001 22.11 % 21.15% 19.99% 18.07% 17.15% 16.34% 15.65% 13.93% 12.07% 7.81% 
2004 lG.42°AJ 17.03°Al lS.UQÍl 15.64% 15.20oAJ 14.<)2% 13.53% 11.67°AJ 1O.84°AJ 7.(jC)OAJ 
2006 19.93%1 19.10~{¡ 18.27% 17.01% 16.10%1 14.95% 14.60% 12.91%1 11.09%1 7.55%1 
2008 22.48% 21.47% 20.45% 19.05% 18.25% 16.97% 16.53% 14.89% 12.88% 9.43% 
2010 21.92% 20.76% 18.81% 18.63% 17.73% 16.63% 15.50% 14.43% 12.14% 8.36% 
2012 22.121)1¡1 20.88 1\{1 20.431\{1 18.81 IY(¡ 18.19% 16.671\{1 16.09 Iy(¡ 13.74% 11.60% 8.52% 
" Fuente. ElaboraCIón propIa a partir de la mformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NacIOnal de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH), Varios años, INEGI. 
  
  
Cuadro 19. México: proporción del gasto monetario en carnes respecto al total de alimentos y 
bebidas, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
Año / Dedles 
I 11 III 
CARNES 
N V VI VII VIII IX X 
1992 23.60% 14.90% 18.48% 21.40% 21.10% 22.07% 25.29% 25.29% 24.18% 24.92% 
1994 22.54QÍl 14.94% 18.95% 21.2]ü¡ÍJ 23.15% 24.98% 23.7M'Í¡ 25.gc)°IÍ¡ 24.99% 24.11% 
1996 14.67% 16.90% 18.60% 19.04% 19.72% 20.07% 19.29% 18.43% 17.39% 15.30% 
1998 14.50% 17.20% 18.40% 19.20% 19.50% 19.80% 19.40% 18.60% 17.60% 14.10% 
2000 14.36% 17.40% 20.74% 22.20% 20.60% 21.93% 21.18% 20.27% 19.27% 15.75% 
2002 16.291\{J Ui.79(Y(¡ 19.6WY(¡ 20.9H{)I¡¡ 22.9YHJ 21.85(y(¡ 21.67% 20.24% 19.5WHJ 14.3TY(¡ 
2004 10.77% 14.03% 16.39% 16.99% 17.22% 18.31% 17.17% 17.29% 16.32% 12.98% 
2006 16.06% 17.89% 17.12% 18.40% 18.57% 18.37% 19.09% 18.31% 16.79% 13.14% 
2008 15.04~'ÍJ 17.23% 17.46% 17.86% 19.55% 19.03% 18.75% 18.47% 17.40% 15.49% 
2010 14.98% 18.26% 19.08% 19.15% 19.31% 19.83% 19.42% 18.30% 17.67% 13.78% 
2012 15.70% 17.30% 18.69% 18.44% 19.96% 19.12% 19.85% 17.63% 17.77% 14.72% 
" " Fuente. Elabol'aClOn propia a partu de la InformaclOn de los Mlccodatos de la Encuesta Nauonal de Ingreso y Gasto de los 




Cuadro 20. México: proporción del gasto monetario en pescados y mariscos respecto al total de 
alimentos y bebidas, 1992-2012 (Estructura porcentual) 
PESCADOS 
y 
Año I Dedles MARISCOS 
I II III IV V VI VII VIII IX X 
1992 2.05% 1.77% 1.600;() 1.62% 2.10% 1.71% 1.89% 1.57% 1.73% 2.34% 
1994 2.14% 1.85% 2.37% 1.55% 1.84% 2.13% 2.04% 1.86% 1.84% 2.33% 
1996 1.53% 1.78~'ÍJ 1.40% 1.49% 1.73% 1.55% 1.84% 1.71% 2.20% 2.60% 
1998 1.80% 1.90% 1.700;() 1.70% 1.70% 1.70% 1.80% 1.80% 2.10% 2.50% 
2000 2.09% 2.39% 1.93% 1.90% 1.54% 1.54% 1.88% 2.02% 1.87% 2.86% 
2002 2.15% 1.85% 1.71% 1.67% 2.05% 1.97% 2.01% 1.79% 2.29% 2.26% 
2004 1.6Jü/Í) 1.77O,(¡ 1.38% 1.óOü/Í) 1.43% 1.69% 1.73% 1. 55ü/Í) 2.04% 2.29% 
2006 1.65%) 1.94~{¡ 1.74% 1.77% 1.77% 1.63% 1.79% 2.00% 2.04% 2.40% 
2008 1.88% 1.77% 1.43% 1.72% 1.79% 1.70% 1.86% 1.91% 2.16% 2.50% 
2010 1.63% 1.73% 1.76% 1.67% 1.90% 1.87% 1.75% 1.85% 2.45% 2.77% 
2012 1.67% 1.55% 1.280;() 1.19% 1.18% 1.73% 1.65% 1.65% 1.71% 2.70% 
. , .. Fuente. ElaboraClon propia a partir de la InformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 




Cuadro 21. México: proporción del gasto monetario en leche y sus derivados respecto al gasto total 
en alimentos y bebidas, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
LECHE Y 
Año I Dc:ciles 
sus 
DERIVADOS 
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 
1992 10.30% 8.29% 7.97% 9.90% 9.05% 10.21% 10.12% 10.04% 11.23% 11.47% 
1994 10.18%1 7.64%1 9.29% 9.26% 10.41% 10.49% 10.89%1 10.55% 10.79% 11.08% 
1996 7.29% 8.91% 9.34% 9.67% 10.33% 10.84% 12.10% 11.97% 11.84% 11.50% 
1998 7.70% 9.10% 9.90~·ÍJ 10.30% 10.50% 10.80% 10.90% 10.70% 10.30% 9.20% 
2000 7.15% 9.34% 10.71% 10.97% 11.51% 11.93% 12.36f).·ú 12.54% 12.05% 11.47% 
2002 8.23% 8.47% 10.14% 10.73% 10.95% 11.52% 11.70% 12.53% 11.04% 9.45% 
2004 5.76% 8.63% 8.88% 9.52% 9.78% 10.43% 9.98% 9.52% 9.45% 8.21% 
2006 8.81% 9.12°IÍJ 9.91 qÍl 10.28% 9.H5°IÍJ H1.l8% 1O.O]ü¡Í! 9.HJ°IÍJ 9.51% 8.58% 
2008 8.52% 9.73% 10.14% 10.59% 10.84% 10.65% 10.74% 10.31% 10.40% 9.37% 
2010 8.35% 9.57% 9.84% 10.08% 10.47% 10.62% 10.78% 9.99% 9.61% 8.60% 
2012 7.22% 8.7J% 9.60% 9.76% 8.99% 9.27% 9.44% 9.12% 8.48% 8.56% 
" " Fuente. ElaboraclOn prOPia a partir de la mformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NacIOnal de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH), Varios años, INEGI. 
  
  
Cuadro 22. México: proporción del gasto monetario en huevo respecto al total de alimentos y 
bebidas, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
HUEVO 
Año I Dedles I 11 III IV V VI VII VIII IX X 
1992 3.20% 4.78% 4.83% 4.52% 4.02% 3.26% 3.29% 3.13% 3.06% 2.73% 
1994 2.54% 4.56~,ó 4.92% 3.63% 3.12% 3.4ü% 3.37% 2.91% 2.39% 2.16% 
1996 4.HO{);(J 4.51 {\ú 4.26{}(¡ 3.9H% 3.25<hJ 2.9T}(¡ 2.3J<}(¡ 2.02% 1.9WhJ 1. 55{}(¡ 
1998 4.40% 4.10% 3.70% 3.40% 3.00% 2.70% 2.20% 2.20% 1.80% 1.10% 
2000 4.80% 4.10% 4.00% 3.26% 2.86% 2.78% 2.31% 2.14% 1.89% 1.23% 
2002 4.51°AJ 3,70% 3.56% 3.24% 2.H9% 2.67% 2.34% 1.93% 1.76% 0.92% 
2004 3.22% 3.78% 3.18% 3.12% 2.76% 2.48% 2.53% 2. 1M,\¡ 1.58% 0.95% 
2006 3.84% 3.66% 3.41% 3.27% 2.54% 2.33% 2.30% 1.97% 1.62% 1.02% 
2008 5.36% 4.80% 4.42% 4.11% 3.47~'ÍJ 3.17% 2.97% 2.64% 2.07% 1.40% 
2010 4.7H{Yo 4.52{\f¡ 3.93% 3.72% 3.41% 3.05% 2.66% 2.25% 1.H7% 1.23% 
2012 5.40% 4.87% 4.95% 4.46% 3.78% 3.61% 3.17% 2.87% 2.49% 1.58% 
" " Fuente. ElaboraclOn propia a partlC de la mformaclOn de los Mtcrodatos de la Encuesta NaCIOnal de Ingreso y Gasto de los 




Cuadro 23. México: proporción del gasto monetario en aceites y grasas respecto al total de 
alimentos y bebidas, 1992-2012 (Estructura porcentual) 
ACEITES 
Año I Deciles y GRASAS 
I II III IV V VI VII VIII IX X 
1992 1.86~'ÍJ 4.45% 3.79% 2.51% 2.53% 2.09% 1.87% 1.53% 1.41% 1.22% 
1994 1.73O,Íl 4.29°AJ 4.H7% 2.87% 2.53% 2.51% 1.91% 2.04% 1.54% 1.21% 
1996 3.79% 2.92°/¡1 2.54% 2.38% 2.08% 1.79%1 1.51% 1.32% 0.98% 0.91% 
1998 3.10% 2.50% 2.00% 1.80% 1.60% 1.50% 1.30% 1.20% 0.90% 0.70% 
2000 3.96% 3.08% 2.52% 2.28% 1.80% 1.84% 1.72% 1.53% 1.21% 1.20% 
2002 3.51% 2.60°/¡1 2.07% 1.71% 1.33% 1.44% 1.24% 1.28% 0.79% 0.54% 
2004 2.06% 1.94% 1.43% 1.45% 1.42% 1.24% 1.05% 0.82% 0.76% 0.51% 
2006 2.04% 1.96% 1.44% 1.37% 1.23% 1.11% 0.99% 0.84% 0.74% 0.58% 
2008 4.00% 3.42% 2.74% 2.38% 2.17% 1.77% 1.61% 1.39% 1.13% 0.85% 
2010 3.10% 2.39% 2.02% 1.73% 1.58% 1.35% 1.30% 1.19% 0.91% 0.58% 
2012 2.59% 2.60% 1.94% 1.76% 1.69% 1.34% 1.31% 0.91% 0.95% 0.73% 
., .. Fuente. Elaboraaon propia a partir de la InformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NaCIonal de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH), Varios rulOS, INEGI. 
 
  
Cuadro 24. México: proporción del gasto monetario en verduras, legumbres, leguminosas y 
semillas respecto al gasto en alimentos y bebidas, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
Año I Dedles VERDURAS, LEGUMBRES, LEGUMINOSAS Y SEMILlAS 
I 11 III IV V VI VII VIII IX X 
1992 12.32% 21.89% 18.23% 15.71% 14.73% 14.07% 13.04% 13.07% 11.50% 10.11 % 
1994 1O.68~.ÍJ 18.85% 14.51% 15.49% 14.69% 12.55% 12.14% 11.1 0% 10.36% 8.79% 
1996 15.nQÍl 13.41% 12.lj°IÍJ 11.13% 10.74% 10.31% 9.07% H.70% 7.45% 6.85% 
1998 15.60% 13.70% 12.10% 11.70% 10.60% 10.10% 9.20% 8.46% 7.40% 5.50% 
2000 18.40% 15.54% 13.28% 12.24% 10.90% 10.11 % 8.95% 8.47% 7.83% 5.76% 
2002 18.40% 15.78% 13.14% 12.69% 11.88% 10.22% 9.71% 8.65% 7.50% 5.00% 
2004 11.25% 11.33% 10.40% 10.82% 9.67% 10.39% 8.72% 7.81% 6.64% 4.91% 
2006 14.65% 13.08% 12.00% 11.70% 10.57% 9.84% 9.19% 8.46% 7.38% 5.51% 
2008 15.97% 13.06% 12.08% 11.18% 10.66% 9.92% 9.42% 8.44% 7.53% 6.35% 
2010 15.941\{J 13.6W}(¡ 12.26<)·h 11.7H{)I¡J 1O.621\{J 1O.22{}(¡ 9.7W}(¡ H.74% 7.6H% 5.831\{J 
2012 14.58% 12.67% 11.81% 10.33% 10.17% 9.53% 8.68% 7.39% 6.89% 5.22% 
" " Fuente. Elaboraaon propIa a partIr de la 11lformaaon de los Mtccodatos de la Encuesta NaCIOnal de Ingreso y Gasto de los 





Cuadro 25. México: proporción del gasto monetario en frutas respecto al gasto en alimentos y 
bebidas, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
Año I Dedles 
I II III 
FRUTAS 
IV V VI VII VIII IX X 
1992 4.28% 2.15% 2.65% 3.09% 3.12% 3.59% 3.89% 4.02% 4.33% 4.97% 
1994 4.20% 2.69~'ÍJ 3.11% 3.38% 3.30% 4.11% 4.10% 4.12% 4.30% 4.72% 
1996 2.39% 2.45% 3.08% 3.12% 3.07% 3.24% 3.38% 3.48% 3.93% 4.66% 
1998 2.50% 2.70% 3.00% 3.20% 3.20% 3.30% 3.50% 3.60% 3.80% 4.20% 
2000 2.49% 2.79% 3.62% 3.89% 3.68% 3.96% 4.26% 4.08% 4.60% 5.17% 
2002 2.4()O¡(¡ 2.94qÍl 3.33% 3.57% 3.77% 3.54% 3.70% 4.24°AJ 4.27% 4.42% 
2004 2.19% 2.31% 2.50% 2.64% 2.52% 2.72% 2.92% 3.04% 3.15% 3.25% 
2006 2.87% 2.91% 2.72% 3.43% 3.22% 3.32% 3.47% 3.58% 3.53% 3.83% 
2008 2.37% 2.74% 2.85% 3.03% 3.03% 3.33% 3.18% 3.39% 3.75% 4.44% 
2010 2.48% 2.62% 2.81% 2.96% 3.26% 3.12% 3.40% 3.25% 3.74% 4.15% 
2012 2.42%1 2.59~{¡ 3.19% 2.86% 3.03% 3.12% 3.45% 3.47% 3.96%1 4.29% 
" " Fuente. Elabol'aClOn propia a partu de la Inf01'filaClOn de los MICt'odatos de la Encuesta Nauonal de Ingreso y Gasto de los 
HOg".l1'es (ENIGH), Varios años, INEGI. 
 
  
Cuadro 26. México: participación de cada decil en el gasto en alimentos y bebidas, 1989-2012. (Estructura porcentual) 
Deciles lAño 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
I 3.00'% 2.90% 3.00% 3.00% 4.10% 3.70% 3.60% 4.300;() 3.80% 4.70% 4.80% 4.70% 
11 5.80% 5.00% 4.60% 5.10% 5.70% 5.60% 5.30% 5.90% 5.50% 6.00% 5.90% 6.00% 
III 6.00~.ÍJ 6.40% 6.10% 6.20% 6.90% 610% 6.60% 7.20% 7.00% 7.00% 7.10% 6.80% 
IV 7.00'% 7.90% 7.10% 7.30% 7.80% 7.90% 7.40% 7.900;() 7.60% 7.90% 7.80% 8.00% 
V 8.70% 8.80% 8.60% 8.70% 8.70% 8.90% 8.50% 8.70% 9.00% 8.90% 8.50% 8.80% 
VI 10.00% 9.90% 910% 9.80% 9. 7 0% 9.60% 9.50% 9.50% 9.80% 10.10% 9.50% 9.30% 
VII 11.20% 10.80% 10.80% 10.90% 10.80% 11.00% 10.60% 1010% 11.00% 1010% 10.90% 10.60% 
VJJJ 12.60% 12.80% 12.70% 12.70% 12.00% 12.20% 12.20% 11.50% 12.10% 1110%) 12.00%) 12.10%) 
IX 14.40% 15.10% 15.40% 14.90% 14.10% 14.40% 13.90% 14.30% 14.00% 14.20% 14.10% 13.80% 
X 21.30% 20.50% 22.00% 21.30% 20.10% 20.00% 22.40% 20.00% 20.30% 1810% 19.50% 19.80% 
'[·UJ·AJ. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 





Cuadro 27. México: porcentaje del gasto de los hogares en alimentos y bebidas respecto 
al gasto corriente monetario de cada decil de ingreso, 1989-2012. (Estructura 
porcentual) 
DE!I!II .. _ ............ EIIII .... 
1989 29.8 43.9 41.3 41.4 41.7 36.8 36.5 35.1 31.2 27.5 19.5 
1992 25.1 38.4 38.9 37.4 35.6 32.7 32.2 28.6 27.1 23.1 15.4 
1994 23.9 36.9 34.9 33.5 32.8 32.4 29.4 26.9 25.6 21.9 15.8 
1996 26.1 41.6 3R.R 37.1 35.5 34.3 31.2 29.9 27.3 44.0 16.3 
1998 25.5 40.7 38.5 37.2 36.1 33.5 30.7 30.1 28.0 24.1 15.0 
2000 31.8 51.3 51.1 48.0 45.5 42.8 40.1 37.5 35.2 31.0 18.5 
2002 30.5 49.3 45.4 44.7 43.1 39.7 37.3 35.2 31.7 27.7 20.3 
2004 33.8 58.6 51.4 49.2 45.6 42.9 40.4 37.7 34.2 30.6 21.5 
2006 28.4 44.5 42.8 40.8 38.1 37.0 34.7 32.9 29.4 25.9 18.0 
2008 32.9 50.9 46.1 43.3 41.4 39.6 38.6 36.0 33.0 29.6 22.2 
2010 32.7 48.4 45.8 43.8 40.9 38.2 37.7 35.5 32.8 28.6 21.5 
2012 33.7 51.8 49.1 45.8 45.8 41.1 39.6 37.0 33.3 30.6 22.6 
. , .. Fuente. Elaboraaon propia a partu de InformaclOn de la Encuesta NaCIOnal de Ingreso y Gasto de los Hogares 













Cuadro 28. México: gasto en alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
Gasto en alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, 1989-2012 
AÑo TCA Absoluto (%) 
1992 $ 4,043,328,661.59 
1994 , 5,505,681,293.22 
1996 $ 5,740,483,584.96 
-1998 , 9,046,087,499,82 
-
2000 , 17 ,559,450,906.24 




2006 , 36,727,355,221.92 
-
2008 $ 38,115,530,055.97 
2010 , 46,507,983,326.04 
2012 $ 58,664,329,706.35 
Variación porcentual 1992-2012 1351% 
" " Fuente. ElaboraclOn propIa a partir de la InformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NacIOnal de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), 
Varios años, INEGI. 
ND. No disponible 
NA= No aplica 
Cuadro 29. México: proporción del gasto en alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar 
respecto al total de alimentos y bebidas, 1992-2012 (Estructura porcentual) 
,uJMENTOS y BEBIDAS CONSUMIDAS FUERA DEL HOGAR 
Año I Decües 
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 
1992 14.33% 3.94% 5.16% 8.02% 9.32% 10.12% 9.38% 11.04% 15.06% 16.21% 
1994 16.08% 5.98% 5.26% 6.87% 7.92% 7.98% 11.15% 11.24% 14.33% 17.97% 
1996 9.83% 9.59% 11.74% 12.40% 13.35% 15.10% 16.87% 21.15% 25.21% 33.05% 
1998 lO.5JO¡ÍJ 1O.9SQÍl 12.8S% 12.81% IS.ól°1Í1 IS.H6% 19.29% 21.70%1 25.84°1Í1 37.48% 
2000 4.10% 6.82% 7.96% 6.23% 12.17% 10.54% 13.63lJ-b 15.03% 20.19% 28.98% 
2002 3.47% 6.47% 8.30% 9.00% 9.47% 11.21% 13.12% 16.82% 21.93% 39.48% 
2004 29.27% 21.84% 22.12% 20.97% 21.89% 21.33% 24.82% 28.24% 30.93% 44.60% 
2006 11.45{)-iJ 11.72{NI 14.34{J(¡ 14.66{J(¡ 17.65{)-iJ 19.71 {NI 19.16{\1) 23.79{J-í¡ 27.24{)-iJ 39.99{NI 
2008 6.84% 8.64% 10.63% 12.23% 12.86% 15.52% 15.82% 20.08% 24.04% 33.47% 
2010 8.70% 8.64% 10.86% 11.96% 13.15% 15.20% 16.90% 20.77% 25.14% 38,(17% 
2012 10.34% 11.41~.ÍJ 10.75% 14.63% 14.29% 17.94% 17.57% 23.50% 27.92% 36.13% 
" Fuente. ElaboraCIón propIa a partir de la mformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NacIOnal de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH), Varios años, INEGI. 
Nota. Para el año 2004 se tomó la información referente a los tabulados básicos de la ENIGH proporcionado por el INEGI. 
Pan blanco (Bolillo, tdcr~, l>a~UCTC) 
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Fuente. Elaboración propia con Microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), Varios rulOS, INEGI. 


































































































































































































































u La propuesta de CBA de Torres contempla el "platano chiapas", no obstante, ya que fue hasta la ENIGH 2008 cuando se desglosa específicamente el g-.asto en este tipo de producto, se ha tomado 
como referente el "plátano tabasco" a fUl de hacer homogéneo el cálculo a lo largo del periodo. 
UlO Las ENIGH de 1992 a 2000 mantienen en un solo rubro de gasto el chile jalapeño y el chile serrano, y es hasta la encuesta de 2002 cuando los separa. Con el objetivo de hacer consistente las cifras, 
de 2002 a 2010 se mantiene el gasto en estos dos productos. El monto del gasto en chile jalapeño respecto al serrano es muy bajo, por tanto, se puede sostener que es representativo para el análisis del 
gasto en los productos de la CBA de Torres. 
un Debido a que las ENIGH han mejorado paulatinanlente sus formas de levantamiento de datos a través de los cuestionarios así como el procesanliento de la información, y a modo de hacerlo 
consistente a lo largo del periodo (debido a los desagreg-.ulos), para el año 2006 se seleccionaron los productos que engloban el rubro de "Pulpa, bistec, trozo y molida" ya que la encuesta de dicho 
periodo los reporta desagregados. 
uUlO Debido a que las ENIGH han mejorado paulatinamente sus formas de levantamiento de datos a través de los cuestionarios así como el procesamiento de la información, y a modo de hacerlo 
consistente a lo largo del periodo (debido a los desagregados), para el año 2006 se seleccionaron los productos que engloban el rubro de "Bistec y müanesa" ya que la encuesta de dicho periodo los 
reporta desagreg-.ulos. 
lO****lO A diferencia de la CBA de Coneval, la propuesta de Torres no incluye bebidas, ya sean naturales, endulzadas o refrescos. 
unulO Los porcentajes contemplan el gasto en los alimentos contenidos en la propuesta de Torres, y adicionalmente, a modo de análisis comparativo, el gasto realizado en refrescos, agua mineral, jugos 




Defunciones totales en Diabetes Enfermedades 
Año 
Absolulo TCA Absolulo TCA Absoluto TCA TCA 
1990 42 1,182 O 25 ,782 O 19.760 O 17,902 O 11,788 O 29,764 O 6,818 O 
1991 409.473 -0.03 27,139 0.05 20,ROO 0.05 lR.63R 0.04 11,022 -0.06 30,90S 0.04 6.7RO -0.01 
1992 407,88 1 0,00 28,304 0.04 21,429 0,03 19,105 0.03 10 ,238 -0.07 32,154 0.04 7, 158 0,06 
1993 414,250 0.02 29.58 1 0.05 21,571 0.01 20.490 0.07 10,0 11 ~0.02 34,029 0.06 7,816 0.09 
1994 416,821 0.01 30,324 0.03 22,666 0.0.5 20,799 0.02 9,585 -0.04 36,025 0.06 8,259 0.06 
1995 427,875 0,03 33,316 0.10 23,400 0.03 21,245 0.02 10,162 0.06 ')8,346 0.06 8.764 0.06 
1996 434, 185 0.01 34,865 0.05 24,344 0.04 21.753 0.02 10,269 0.01 40,285 0.05 8,816 0.01 
1997 438,205 0.01 36,027 0.03 24,689 0.01 22,865 0.05 10,157 -0.01 42,516 0.06 9,354 0.0(, 
1998 442,466 0.01 41,832 0.16 2;,050 0.01 27,2 11 0.19 10,492 0.03 Nll Nll Nll ND 
1999 44 1,647 0.00 43.219 0.03 25,886 0.03 27 ,199 0.00 10,680 0.02 ND ND ND ND 
2000 435.486 -0.01 45,827 0.0(, 2(,,27 1 0.01 29,234 0.07 10,675 0.00 44,0(,4 ND 9,778 ND 
200 1 441 ,004 0.0 1 49,954 0.09 25,73 1 -0,02 25,756 -0. 12 8,615 -0.1 9 45,71 8 0.04 10,189 0.04 
20H2 457.680 0.04 54,925 0.10 26,58} 0.03 2(,,180 0.02 S.B91 0.03 48,573 0.0(, 10,71 6 0.05 
2003 470,692 0,03 59,192 0.08 26,892 0.01 26,850 0,03 9,053 0,02 50,987 0,05 11 ,339 0.06 
2004 472,273 0,00 62 ,243 0.05 27,002 0.00 26,889 0,00 8,32 1 -0,08 50,675 -0.01 12,213 0,08 
200S 493,957 OJ)5 64,O()6 0.113 27,524 0.02 27.409 (J.()2 8,440 (1.0 1 53.41 6 0.05 14.290 0.1 7 
2006 493,296 0,00 65.500 0.02 28,166 0,02 28,049 0.02 7,948 -0,06 53,823 0.01 14.624 0.02 
2007 513, 122 0,04 70.45 1 0,08 29240 0.04 27,829 -0.0 1 8,732 0. 10 55.794 0.04 14,565 0,00 
20()~ SJH,2SS (1.{15 75,637 0.07 30212 (1.03 2",442 0.02 8.310 -0.115 59 .80 1 (1.07 15 ,694 O.OH 
2009 564.673 0.05 77,699 0.03 30943 0.02 28,309 0.00 8,339 0.00 63,332 0.06 18,167 0.16 
2010 592.018 0.05 82,964 0.07 32306 0.04 28,369 0.00 8,672 0.04 70,888 0.12 l7 ,695 -0,03 
0.07 






,hot-dogs, flautas, tactos, tortas, sopes, tamales y otros alimentos 
1.11% 1.02% 1.35% 1.58% 2.03% 2.33% ND 3.40% 3.11% 3.31% 3.44% 
Pollo rostizados 0.76% 0.66% 0.71% O)Q~'ÍJ 0.93% 0.99% ND 1.38% 1.76% 1.43% 1.33% 
J ugas y néctares 0.33% 0.37% 0.32% 0.33% 0.47% 0.65% ND 0.67% 0.64% 0.62% 0.64% 
Refrescos emhotellados (de cola y de sabores) 3.83% 4.29% 3.99% 5.26% 5.51% 5,07% ND 4.32% 4.40% 4.19% 4.08% 
Gasto productos seleccionados 6.03lJl¡¡ 6.34% 6.37% 7.99% 8.93% 9.04% ND 9.77% 9.91% 9.55% 9.49% 




Cuadro 33. México: proporción del gasto monetario en tubérculos y similares respecto al gasto en 
alimentos y bebidas, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
Año I Deciles 
TUBERCULOS YSIMILARES 
I 11 III IV V VI VII VIII IX X 
1992 1.66~'ÍJ 1.44% 1.32% 1.07% 1.20% 1.20% 1.10% 1.01% 0.82% 0.66% 
1994 1.55% 1.77% 1.61% 1.28% 1.230;() 1.25% 1.13% 1.03% 0.95% 0.68% 
19% 1.96% 1.81% 1.68% 1.54% 1.43% 1.36% 1.18% 0.84% 0.77% 0.65% 
1998 1.60% 1.51% 1.45% 1.42% 1.16% 1.29% 1.06% 1.06% 0.95% 0.68% 
2000 1.761\{¡ 1.65% 1.86<){) 1.75{){¡ 1.40% 1.58% 1.19% 1.10% 1.10% 0.75% 
2002 1.94% 1.89% 1.91% 1.64% 1.520;() 1.48% 1.54% 1.33% 1.09% 0.79% 
2004 1.10% 1.28% 1.14% 1.31% 1.10% 1.20% 1.00% 0.93% 0.81% 0.58% 
2006 1.57% 1.64% 1.54% 1.49% 1.44% 1.24% 1.09% 1.05% 0.90% 0.63% 
2008 1.68% 1.52% 1.45% 1.35% 1.240;() 1.17% 1.19% 1.10% 1.01% 0.78% 
2010 1.77% 1.66% 1.62% 1.57% 1.500;() 1.41% 1.27% 1.19% 1.00% 0.81% 
2012 1.79% 1.50% 1.40% 1.32% 1.33% 1.30% 1.20% 1.06% 0.87% 0.62% 
" 
., Fuente. ElaboraclOn propia a partu de la lllformaclOn de los Microdatos de la Encuesta Naaonal de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH), Varios años, INEGI. 
 
  
Cuadro 34. México: proporción del gasto monetario en azúcar y mieles respecto al gasto en 
alimentos y bebidas, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
AZUCAR 
Año I Deciles y MIELES 
I II III IV V VI VII VIII IX X 
1992 2.26% 1.58% 1.13~'ÍJ 1.06% 0.90% 0.75% 0.73% 0.53% 0.52% 0.34% 
1994 2.54% 1.91% 1.45% 1.14% 0.96% 0.86% 0.75% 0.62% 0.59% 0.40% 
1996 2.39% 2.19% 1.73% 1.58% 1.41% 1.19% 0.84% 0.78% 0.74% 0.47% 
1998 2.71% 1.93% 1.42% 1.69% 1.00% 0.89% 0.78% 0.64% 0.61% 0.49% 
2000 3.95% 2.52% 1.82% 1.51% 1.29% 1.13% OJF% 0.89% 0.84% 0.69% 
2002 4.03% 2.60% 1.91% 1.38% 1.13% 1.25% 0.87% 0.87% 0.72% 0.49% 
2004 2.13% 1.67% 1.35% 1.19% 0.96% 0.87% 0.80% 0.60% 0.67% 0.36% 
2006 2.50% 2.18% 1.63% 1.44% 1.29% 1.09% 0.81% 0.82% 0.65% 0.46% 
200g 2.22(y(¡ 1.61 (MI 1.21 (\{I 1.()3!hl O.S7% O.7l% O.6Whl O.5YY(¡ 0.47% O.32{){1 
2010 2.85% 1.93% 1.50% 1.34% 1.19% 1.00% 0.97% 0.75% 0.63% 0.46% 
2012 2.08% 1.93% 1.24% 1.04% 1.03% 0.74% 0.86% 0.54% 0.48% 0.37% 
. , .. Fuente. ElaboraclOn propia a partlf de la lllformaClon de los Microdatos de la Encuesta NaciOnal de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH), Varios anos, INEGI. 
 
 
Cuadro 35.México: proporción del gasto monetario en café, té y chocolates respecto al total en 
alimentos y bebidas, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
Año I Dedles 
CAFÉ, TÉ Y CHOCOLATES 
I 11 III IV V VI VII VIII IX X 
1992 1.21% 1.14% 0.91% 0.80% 0.84% 0.70% 0.71% 0.61% 0.65% 0.60% 
1994 1.29O,Íl 1.14% O.95ü1ÍJ O.H4% O.H3% (1.75% 0.74% O.6H% 0.65% 0.63% 
1996 1.42% 1.28% 0.93% 0.81% 0.88% 0.79% 0.71% 0.65% 0.63% 0.61% 
1998 1.32% 1.18% 0.97% 0.83% 0.90% 0.77% 0.75% 0.69% 0.65% 0.64% 
2000 1.G9~'ÍJ 1.29% 1.02% 0.99% 0.93% 0.95% 0.93% 0.84% 0.68% 0.86% 
2002 1.63% 1.24% 0.97% 0.91% 0.83% 0.97% 0.88% 0.88% 0.69% 0.68% 
2004 1.05% 1.19% 0.86% 0.71% 0.84% 0.72% 0.62% 0.58% 0.62% 0.52% 
200G 1.09% 1.22% 0.89% 0.71% 0.75% 0.75% 0.58% 0.58% 0.58% 0.62% 
200H 1.27% 1.09% 1.06% O.7H% 0.80% (1.72% O.6H% 0.68% 0.66% 0.57% 
2010 1.41% 1.12% 1.02% 0.92% 0.85% 0.85% 0.72% 0.77% 0.72% 0.73% 
2012 1.38% 1.25% 1 .11% 0.96% 1.02% 0.62% 0.98% 0.69% 0.71 % 0.81% 
.. .. Fuente. ElaboraclOn propia a partu de la lllformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NaClollal de Ingreso y Gasto de los 




Cuadro 36. México: proporción del gasto monetario en especias y aderezos respecto al total en 
alimentos y bebidas, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
ESPECIAS 
y 
Año I Dc:ciles ADEREZOS 
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 
1992 0.82% 0.81 {Yo 0.81 {\Íl 0.72% 0.84% 0.81% O.75{){¡ 0.62% 0.70% 0.55% 
1994 0.76% 0.75% 0.79% 0.77% 0.88% 0.84% 0.72% 0.64% 0.62% 0.59% 
1996 0.75% 0.72% 0.83% 0.72% 0.89% 0.84% 0.76% 0.61% 0.63% 0.55% 
1998 0.72% 0.86% 0.80% 0.75% 0.85% 0.86% 0.71% 0.67% 0.70% 0.59% 
2000 O.7W}h O.75{MI O.74{\{1 O.6W}h O.8W}h O.9W}h 0.72% O.73{\{1 O.7T}h 0.80% 
2002 0.81 % 0.88% 1.00% 0.87% 0.88% 0.74% 0.75% 0.69% 0.66% 0.61% 
2004 0.55% 0.63% 0.66% 0.66% 0.81% 0.88% 0.65% 0.62% 0.72% 0.56% 
2006 0.87% 0.81% O.72~·ÍJ 0.82% 0.72% 0.78% 0.78% 0.72% 0.67% 0.51% 
2008 0.93% 0.83% 0.84% 0.79% 0.84% 0.89% 0.82% 0.70% 0.75% 0.54% 
2010 0.90% 0.86% 0.86% 0.82% 0.82% 0.80% 0.82% 0.83% 0.81% 0.61% 
2012 0.83% 0.92% 0.96% 0.77% 0.93% 0.80% 0.82% 0.71% 0.62% 0.62% 
" " Fuente. ElaboraclOn propia a partir de la InformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NaCIonal de Ingreso y Gasto de los 




Cuadro 37. México: proporción del gasto monetario en otros alimentos respecto al total en 
alimentos y bebidas, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
OTROS 
Año I Dedles .U-IMENTOS 
I 11 III N V VI VII VIII IX X 
1992 2.96% 4.98% 5.25% 4.42% 5.88% 5.26% 5.18% 5.46% 5.54% 7.15% 
1994 5.41% 5.24~'ÍJ 5.76% 5.88% 4.79% 5.12% 5.56% 5.72% 6.29% 6.58% 
1996 5.04% 5.45% 5.72% 6.29% 5.91% 6.18% 6.77% 6.33% 6.83% 6.46% 
1998 5.74% 4.86% 5.48% 5.67% 5.66% 6.01% 6.14% 7.13% 7.18% 6.94% 
2000 4.33% 4.08% 3.99% 4.90% 4.82% 5.33% 6.46% 6.85% 6.23% 6.71% 
2002 3.4H{)I¡¡ 3.9W\{¡ 3.56{J(¡ 5.1(){j!¡¡ 4.9PJ(¡ 5.25% 6.10% 5.79{\{¡ 7.0YJ(¡ 5.95{J(¡ 
2004 7.12% 6.12% 7.40% 6.11% 6.30% 6.02% 6.20% 6.95% 7.31% 6.51% 
2006 4.33% 4.46% 5.64% 5.56% 6.38% 6.36% 7.53% 6.98% 9.17% 7.56% 
2008 4.3()o¡(¡ 4.6oQfl 5.49% 5.99%J 5.68% 6.4óü!(¡ 7.2H°IÍJ 7.67% 7.46% H.lO% 
2010 4.33% 4.65% 5.18% 5.84% 6.50% 6.50% 6.98% 8.10% 8.32% 7.34% 
2012 4.63% 4.63% 5.33% 5.77% 6.44% 6.81% 7.38% 9.28% 7.84% 7.36% 
.. .. Fuente. ElaboraclOn propia a partu de la lllformaClon de los Microdatos de la Encuesta NaClonal de Ingreso y Gasto de los 






Cuadro 38. México: proporción del gasto monetario en bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
respecto al total en alimentos y bebidas, 1992-2012. (EstructuJ'a porcentual) 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS YNO ALCOHÓLICAS 
Año I Decües 
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 
1992 5.25% 7.28% 7.07% 6.11% 7.80% 7.91% 7.96% 7.98% 6.52% 5.38% 
1994 6.21% 7.58% 7.46% 7.69% 8.07% 8.82% 8.10% 8.03% 8.15% 7.42% 
1996 7.32% 7.56% 7.88% 8.56% 8.61% 8.76% 8.54% 8.30% 8.18% 6.60% 
1998 6.93% 7.51 ~.ÍJ 7.82% 7.92% 8.03% 8.72% 8.06% 8.06% 8.46% 7.86% 
2000 7.28% 6.97% 7.25% 9.20% 9.37% 9.51% 9.42% 9.81% 9.48% 9.29% 
2002 7.07% 7.74% 8.73% 8.46% 8.24% 9.55% 8.71% 9.03% 8.55% 7.24% 
2004 5.49% 6.46% 7.17% 7.26% 8.10% 7.70% 8.26% 8.21% 8.14% 6.67% 
2006 H.34{)-ú 8.3WHI 8.63{J(¡ H.11 {J(¡ 7.91 {NI 8.34{NI 8.56{J(¡ 8.16% 8.1WHI 7.63{J(¡ 
2008 7.15% 7.47% 7.76% 7.93% 7.93% 7.98% 8.48% 7.79% 8.28% 6.39% 
2010 6.87% 7.63% 8.44% 7.84% 7.73% 7.56% 7.73% 7.59% 7.33% 6.67% 
2012 7.26°;() 7.18% 7.30% 7.90% 7.97% 7.39% 7.55% 7.4J% 7.69% 7.78% 
" Fuente. ElaboraclOn propIa a partIr de la mformaClón de los Mlcrodatos de la Encuesta NacIOnal de Ingreso y Gasto de los 




Cuadro 39. México: gasto total en cereales por decil de ingreso, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
AÍlo I Deciles CEREALES I 11 III IV V VI VII VIII IX X 
1992 6.13% 7.99% 9.23% 9.64% 10.50% 10.78% 11.61% 11.36% 11.53% 11.24% 
1994 5.96% 7.81 % 9.08% 9.78% 10.59% 10.71% 11.65% 11.27% 11.84% 11.32% 
1996 5.66QÍl 7.74% 8.8M'ÍJ 9.80% 1O.32°¡(J 10.81% 11.54% 11.37% 12.09% 11.81% 
1998 5.02% 7.88% 8.92% 9.62% 10.17% 10.69% 11.30% 12.02% 12.21% 12.16% 
2000 5.11 % 8.12% 8.87% 9.53% 10.17% 10.49% 10.87% 12.25% 12.53% 12.05% 
2002 4.93~'ÍJ 7.63% 8.98% 9.72% 10.17% 10.88% 11.73% 11.80% 11.89% 12.27% 
2004 6.39O,Íl 7.85% 8.74°¡(J 9.88% 10.4JO¡ÍJ 1O.74°¡(1 11.J5% 10.9J% 12.29% 11.J5% 
2006 5.52% 7.77% 9.42%1 9.68% 10.70%1 10.69% 11.94% 11.61% 11.39%1 11.29% 
2008 6.75% 8.21 % 9.05% 9.60% 10.30% 10.87% 11.27% 11.11% 11.6(-i% 11.19% 
2010 7.00% 8.26% 9.00% 9.75% 10.14% 10.59% 11.J1% 11.62% 11.44% 10.90% 
2012 6.97% 8.29% 9.24% 10.02% 10.70% 10.39% 11.35% 11.12% 10.69% 11.24% 
. , .. Fuente. ElaboraClon propia a partir de la mformaclOn de los Mtccodatos de la Encuesta NaCIOnal de Ingreso y Gasto de los 






Cuadro 40. México: gasto total en carnes por decil de ingreso, 1992-2012 (Estructura porcentual) 
Año I Deciles 
I 11 III 
CARNES 
IV V VI VII VIII IX X 
1992 3.79% 5.85% 6.97% 8.20% 9.86% 10.69% 11.94% 12.73% 13.92% 16.05% 
1994 3.43% 5.46% 7.26% 8.41% 9.60% 10.77% 11.91% 12.96% 14.18~.ú 16.03% 
1996 3.01% 5.08% 7.04% 8.45% 9.76% 10.96% 11.75% 12.80% 14.51% 16.63% 
1998 2.54% 4.97% 6.95% 8.53% 9.83% 10.75% 12.06% 13.07% 14.61% 16.68% 
2000 2.36% 4.88% 7.30% 8.64% 9.50% 10.65% 12.01% 13.34% 14.82% 16.51% 
2002 2.71% 5.06% 6.60% 8.42% 10. 1 6°·ÍJ 10.86% 12.12% 12.80% 14.41 ~·ú 16.85% 
2004 3.31% 5.11% 7.48% 8.48% 9.37% 11.07% 11.38% 12.79% 14.61% 16.40% 
2006 3.55% 5.80% 7.03% 8.34% 9.84% 10.47% 12.44% 13.13% 13.75% 15.65% 
2008 4.04% 5.89% 6.91% 8.05% 9.88% 10.90% 11.44% 12.34% 14.10% 16.44% 
2010 4.04% 6.14% 7.71% 8.47% 9.33% 10.66% 11.97% 12.44% 14.06~.ú 15.18% 
2012 4.20% 5.83% 7.17% 8.33% 9.96% 10.11% 11.89% 12.11% 13.90% 16.49% 
" " Fuente. Elaboraclon propIa a parnr de la .nformaclOn de los Mlccodatos de la Encuesta NacIonal de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH), Varios años, INEGI. 
 
 




Año I Deciles MARISCOS 
I II III IV V VI VII VIII IX X 
1991 3.98% 5.28% 5.57% 6.40% 7.49% 8.63~·ÍJ 9.tF% 11.50% 15.06% 26.23% 
1994 4.53% 5.98°IÍJ 6.2H% 7.17% H.OG% 9.17QÍl 10.64% 12.00% 15.71% 26.17% 
1996 4.25% 5.21%1 5.36% 6.21 % 7.27%1 8.82% 9.78% 11.17%1 15.24% 26.69% 
1998 3.84% 5.39% 5.65% 6.55% 7.43% 8.53% 10.01% 11.31% 15.10% 26.19% 
2000 3.20% 6.26% 6.35% 6.91% 6.63% 6.95% 9.95% 12.40% 13.42% 27.94% 
2002 3.38% 4.71% 5.42% 6.34% 8.57% 9.27% 10.63% 10.70% 15.96% 25.02% 
2004 4.40% 5.66% 5.52% 7.01 % 6.82% 8.98% 10.05% 10.07% 16.06% 25.42% 
2006 3.16% 5.48% 6.21% 6.96% 8.16% 8.08% 10.14% 12.48% 14.50% 24.83% 
2008 4.53% 5.44% ).09% 6.96% 8.10% 813% 10.21% 11.44% 15.73% 23.79% 
2010 3.74% 4.96% 6.06% 6.29% 7.82% 8.55% 9.2Flú 10.69% 16.63% 26.05% 
2012 4.47% 5.22%1 4.93% 5.40% 5.90%1 9.17% 9.92% 11.37%1 13.38% 30.24% 
. , .. Fuente. ElaboraClon propia a partir de la InformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NaClonal de Ingreso y Gasto de los 








Año I Deciles DERIVADOS 
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 
1992 3.83% 5.67% 7.17% 8.34% 9.20% 10.23% 11.56% 12.28% 13.85% 17.88% 
1994 3.95% 5.80% 7.15% 8.35% 9.17% 10.20% 11.52% 12.21% 13.86% 17.79% 
1996 2.69~·ÍJ 4.79% 6.58% 7.80% 8.98% 10.30% 11.65% 13.27% 14.78% 19.15% 
1998 3.26% 5.13% 6.88% 8.07% 9.09% 10.26% 11.60% 12.78% 14.32% 18.51% 
2000 1.98% 4.41% 6.34% 7.18% 8.92% 9.73% 11.78% 13.88% 15.57% 20.21% 
2002 2.46% 4.10% 6.11 % 7.75% 8.71% 10.30% 11.77% 14.25% 14.61% 19.93% 
2004 3.06% 5.44% 7.01% 8.22% 9.20% 10.91% 11.44% 12.17% 14.63% 17.93% 
2006 3.46% 5.26% 7.24% 8.28% 9.27% 10.31% 11.67% 12.52% 13.84% 18.16% 
2008 3.96% 5.76% 6.94% 8.26% 9.48% 10.56% 11.33% 11.91% 14.58% 17.22% 
2010 4.08% 5.82% 7.20% 8.07% 9.16% 10.34% 12.03% 12.29% 13.86% 17.15% 
2012 3.82% 5.82% 7.30% 8.73% 8.89% 9.71% 11.20% 12.41% 13.13% 19.00% 
. , .. Fuente. ElaboraclOn propia a partIr de la lllformaClOn de los MicrOdatos de la Encuesta NaclOnal de Ingreso y Gasto de los 




Cuadro 43. México: gasto total en huevo por dedl de ingreso, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
HUEVO 
Año I Dedles I 11 III IV V VI VII VIII IX X 
1992 7.48% 9.38% 10.52% 11.13% 10,32% 10.44% 11.08% 10.60% 10.02% 9.04% 
1994 6.72~·ÍJ 9.37% 10.46% 11.13% 10.42% 10.34% 11.64% 11.01% 10.03% 8.88% 
1996 6.67% 9.07% 10.17% 10.99% 10.71% 10.89% 11.44% 10.79% 10.46% 8.81% 
1998 6.29% 8,76% 10.60% 10.51% 10.61% 10.93% 10.70% 10.74% 11.21% 9.64% 
2000 6.18% 9.03% 11.05% 9.94% 10.33% 10.58% 10.28% 11.07% 11.42% 10.12% 
2002 6.40% 8.49% 10.16% 11.07% 10.90% 11.28% 11.13% 10.41% 11.01% 9.16% 
2004 6.941\{1 9.65(J(¡ 1O.1H% 10.901\{1 1O.5}!J(¡ 10.49% 11.76% 11.171\ú 9.91 1\{1 H.46(J(¡ 
2006 6.49% 9.09% 10.73% 11.36% 10,32% 10.19% 11.51% 10.85% 10.15% 9.30% 
2008 8.47% 9.66% 10.30% 10.91% 10,32% 10.69% 10.65% 10.36% 9.88% 8.77% 
2010 8.40% 9.89% 10.37% 10.71% 10.73% 10.69% 10.70% 9.97% 9.68% 8.86% 
2012 7.85% 8.94% 10.33% 10.97% 10.27% 10.37% 10.33% 10.74% 10.58% 9.61% 
.. .. Fuente. Elabol'aClOn propia a partu de la Inf01'filaClOn de los MICt'odatos de la Encuesta Nanonal de Ingreso y Gasto de los 






Cuadro 44. México: gasto en aceites y grasas por decil de ingreso, 1992-2012. (Estructura 
porcentual) 
ACEITES 
Año I Deciles y GRASAS 
I II III IV V VI VII VIII IX X 
1992 9.44% 10.93% 10.16% 10.23% 10.60% 9.74% 10.22% 9.42% 9.50% 9.76% 
1994 9.08% 10.50% 10.02% 10.17% 10.18% 10.00% 10.23% 9.89% 9.54% 10.18% 
1996 10. 14°¡(J 11.10% 10.32% 10.27% 10.57% 9.55% Ul.ll% 9.28°¡(J 9.JC)O¡(J 9.27% 
1998 8.97% 10.55% 10.02% 10.20% 10.22% 10.03% 10.29% 9.94°j¡J 9.53% 10.24% 
2000 7.08% 9.41% 9.67% 9.64% 9.05% 9.71% 10.62% 10.99% 10.13% 13.70% 
2002 8.72% 1O.47~.ó 10.38% 10.28% 8.80% 10.67% 10.38% 12.07% 8.68% 9.53% 
2004 9.21% 10.28% 9.47% 10.56% 11.27% 10.89% 10.16% 8.84% 9.90% 9.42% 
2006 7.35% 10.39% 9.67% 10.11% 10.68% 10.31% 10.56% 9.84% 9.84% 11.25% 
2008 10.48% 11.41% 10.57% 10.46% 10.71% 9.92% 9.57% 9.09% 8.97% 8.81% 
2010 10.86% 10.44% 10.61% 9.93% 9.95% 9.46% 10.46% 10.55% 9.43% 8.32% 
2012 9.07% 11.46% 9.78% 10.42% 11.05% 9.28% 10.30% 8.20% 9.77% 10.67% 
. , .. Fuente. Elaboraclon propIa a partIr de la mformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NaCIOnal de Ingreso y Gasto de los 






Cuadro 44. México: gasto en aceites y grasas por decil de ingreso, 1992-2012. (Estructura 
porcentual) 
ACEITES 
Año / Dedles y GRASAS 
I 11 III N V VI VII VIII IX X 
1992 9.44% 10.93% 10.16% 10.23% 10.60% 9.74% 10.22% 9.42% 9.50% 9.76% 
1994 9.08% 10.50% 10.02% 1O.1nú 10.18% 10.00% 10.23% 9.89% 9.54% 10.18% 
1996 10.14% 11.10% 10.32% 10.27% 10.57% 9.55% 10.11% 9.28% 9.39% 9.27% 
1998 8.97% 10.55% 10.02% 10.20% 10.22% 10.03% 10.29% 9.94% 9.53% 10.24% 
2000 7.08% 9.41% 9.67% 9.64% 9.05% 9.71% 10.62% 10.99% 10.13% 13.70% 
2002 H.72{)I¡¡ 10.47% 10.3H% 10.2W\{¡ 8.HW\{¡ 10.67% 10.3H% 12.0]!h¡ 8.6W\{¡ 9.53{J(¡ 
2004 9.21% 1 (l.28% 9.47% 10.56% 11.27% 10.89% 10.16% 8.84% 9.90% 9.42% 
2006 7.35% 10.39% 9.67% 10.11% 10.68% 10.31% 10.56% 9.84% 9.84% 11.25% 
lOO8 10.4HQÍl 11.41% lO.5]ü¡ÍJ 10.46% 10.71% 9.92% 9.57% 9.()C)°IÍJ 8.97% 8.81% 
2010 10.86% 10.44% 10.61% 9.93% 9.95% 9.46% 10.4M·\¡ 10.55% 9.43% 8.32% 
2012 9.07% 11.46% 9.78% 10.42% 11.05% 9.28% 10.30% 8.20% 9.77% 10.67% 
. , .. Fuente. ElaboraClon propIa a partu de la lllformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NaCional de Ingreso y Gasto de los 






Cuadro 46. México: gasto total en fruta por decil de ingreso, 1992-2012. (Estructura porcentual) 
Año I Decües 
FRUTA 
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 
1992 3.21% 4.75% 5.68% 7.37% 8.17% 9.60% 10.60% 12.20% 14.98% 23.43% 
1994 3.43% 4.67% 5.93% 7.50% 8.02% 9.24% 10.96% 12.59% 14.97% 22.68% 
1996 2.84% 4.28% 5.91% 7.17% 7.91% 8.88% 10.46% 12.84% 15.54% 24.16% 
1998 1.93% 3.77~·ÍJ 5.70% 7.03% 8.04% 8.78% 10.69% 12.83% 15.92% 25.32% 
2000 1.89% 3.62% 5.88% 6.99% 7.83% 8.88% 11.14% 12.40% 16.33% 25.04% 
2002 1.97%1 3.91 ~"Ü 5.52% 7.07% 8.25%1 8.68% 10.23% 13.2M·f¡ 15.50% 25.60% 
2004 3.71% 4.65% 6.31% 7.26% 7.58% 9.07% 10.10% 12.42% 15.59% 22.71% 
2006 3.15% 4.69% 5.56% 7.73% 8.47% 9.41% 11.23% 12.76% 14.36% 22.64% 
2008 3.28% 4.81% 5.80% 7.01% 7.87% 9.80% 9.96% 11.64% 15.60% 24.23% 
2010 3.50% 4.61% 5.95% 6.85% 8.24% 8.77% 10.99% 11.55% 15.58% 23.95% 
2012 3.30% 4.46% 6.27% 6.62% 7.73% 8.44% 10.58% 12.20% 15.82% 24.58% 
. , .. Fuente. ElaboraclOn propIa a partir de la 11lfOrmaCIOn de los Mtccodatos de la Encuesta NaCIOnal de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH), Va1ios aflOS, INEGI. 
 
 
Cuadro 47. México: gasto total en tubérculos y similares por decil de ingreso, 1992-2012. 
(Estructura porcentual) 
AÍlo I Deciles TUBERCULOS y SIMIlARES 
I II III IV V VI VII VIII IX X 
1992 6.60~'Ü 7.96% 9.02%¡ 9.66% 10.45% 10.61% 11.04% 11.36% 11.41% 11.89% 
1994 5.98% 7.72% 9.06% 9.85% 10.16% 10.91% 11.11% 11.40% 11.69% 12.13% 
1996 5.11% 7.42% 9.15% 10.12% 9.88% 11.30% 11.17% 11.45% 12.02% 12.38% 
1998 5.85% 7.69% 9.09% 9.89% 10.17% 10.95% 11.10% 11.40% 11.71 % 12.13% 
2000 4.43% 7.09% 10.02% 10.42% 9.92°¡(¡ 11.78% 10.35% 11.09% 12.91% 11.99% 
2002 4.63% 7.29% 9.19% 9.45% 9.65% 10.55% 12.33% 12.03% 11.52% 13.35% 
2004 5.52~·ÍJ 7.63% 8.32% 10.71% 9.78% 11.91% 10.88% 11.27% 11.93% 12.06% 
2006 5.26% 8.07% 9.59% 10.21% 11.57% 10.67% 10.74% 11.37% 11.21% 11.31% 
2008 6.87% 7.92% 8.76% 9.26% 9.57% 10.22% 11.09% 11.19% 12.50% 12.62% 
2010 6.67% 7.81% 9.18% 9.69% 10.14% 10.64% 10.94% 11.32% 11.10% 12.50% 
2012 7.59% 8.04% 8.57% 9.50% 10.54% 10.90% 11.41% 11.54% 10.81% 11.11% 
" Fuente. ElaboraCión propia a partir de la lllformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NaCional de Ingreso y Gasto de los 






Cuadro 48. México: gasto total en azúcar y mieles por dedl de ingreso, 1992-2012. (Estructura 
porcentual) 
AZUCAR 
Año I Deciles y MIELES 
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 
1992 11.29% 12.04% 10.90% 10.59% 10.59% 9.67% 9.05% 8.83% 8.74% 8.30% 
1994 10.44% 11.30% 11.05% 10.71% 10.32% 9.82% 9.15% 8.83% 9.76% 8.63% 
1996 11.65% 11.48~.ÍJ 11.05% 10.11% 8.99% 10.05% 8.94% 8.74% 9.91% 9.09% 
1998 11.02% 11.72% 10.67% 9.50% 9.12% 9.75% 8.17% 9.47% 9.76% 10.83% 
2000 10.52%1 11.43% 10.35% 9.49% 9.65% 8.86% 8.03% 9.48% 10.42% 11.78% 
2002 11.51% 12.02% 10.98% 9.51% 8.59% 10.64% 8.31% 9.45% 9.10% 9.89% 
2004 11.79% 10.94% 11.11% 10.70% 9.39% 9.47% 9.56% 8.02% 10.72% 8.30% 
2006 9.09% 11.65% 11.00% 10.71% 11.25% 10.18% 8.73% 9.63% 8.79% 8.95% 
2008 13.48% 12.43% 10.81% 10.46% 9.94% 9.17% 9.36% 8.02% 8.68% 7.65% 
2010 13.17% 11.08% 10.39% 10.17% 9.81% 9.24% 10.20% 8.77% 8.57% 8.61% 
2012 11.76% 13.70% 10.07% 9.94% 10.84% 8.27% 10.92% 7.89% 7.94% 8.68% 
" " Fuente. ElaboraclOn prOPia a partIr de la mformaclOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NacIOnal de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH), Varios años, INEGI. 
 Cuadro 49. México: gasto total en café, té y chocolates por decil de ingreso, 1992-2012. 
(Estructura porcentual) 
Año I Deciles 
I II III 
CAFÉ, TÉ Y CHOCOLATES 
IV V VI VII VIII IX X 
1992 6.84% 9.1 2% 9.27% 7.97% 9.49% 9.91% 9.32% 10.27% 11.90% 15.92% 
1994 6.52% 9.63% 8.85% 7.85% 9.94% 10.06% 9.15% 9.81% 11.98% 16.22% 
1996 6.64% 8.55% 8.07~·ÍJ 8.02% 9.22% 10.28% 10.13% 11.04% 11.91% 16.13% 
1998 5.92% 7.49% 7.41% 8.09% 8.57% 10.17'% 10.99% 12.00% 11.17% 18.21% 
2000 5.81 % 7.58% 7.55% 8.10% 8.98% 9.61 % 10.99% 11.57% 11.00% 18.81% 
2002 6.03% 7.40% 7.26% 8.08% 8.17% 10.73% 10.98% 12.43% 11.33% 17.60% 
2004 7.26% 9.71°IÍJ H.87% 7.97% 10.27% 9.82% 9.28% 9.66% 12.49% 14.67% 
2006 5.77% 9.56% 8.82% 7.73% 9.61% 10.30'% 9.03% 9.95% 11.47% 17.77% 
2008 7.90% 8.69% 9.72% 8.20% 9.37% 9.52% 9.61% 10.58% 12.34% 14.06% 
2010 7.96% 7.83% 8.60% 8.51% 8.57% 9.53% 9.24% 10.91% 11.99% 16.86% 
2012 7.36% 8.39% 8.53% 8.69% 10.13% 6.56% 11.67% 9.5 1% 11.07% 18.09% 
"' 
.. Fuente. ElaboraclOn propia a partlr de la mformaclon de los Mlcrodatos de la Encuesta NaCIOnal de Ingreso y Gasto de los 






Cuadro 50. México: gasto total en especias y aderezos por decil de ingreso, 1992-2012. (Estructura 
porcentual) 
ESPECIAS 
AÍlo I Deciles 
y 
ADEREZOS 
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 
1992 5.26% 6.68% 7. 81°¡(! 8.38% 9.69% 10.55% 11.68% 11.83% lJ.28% 14.84% 
1994 5.13% 6.68% 8.01%1 8.50% 10.13%1 11.04% 11.32% 11.82% 13.72% 16.31% 
19% 4.44% 6.05% 7.48% 8.12% 9.75% 10.99% 11.06% 11.66% 13.%% 16.49% 
1998 4.53~·ÍJ 6.20% 7.62% 8.11% 9.88% 10.85% 11.11 % 11.61% lJ.64% 16.45% 
2000 3.15% 5.14% 6.44°¡(! 6.48% 1O.(H O¡(! 11.65% 1O.Ol % 11.76% 14.61°¡(1 20.73% 
2002 3.49% 6.16% 8.64%1 9.00% 10.04%1 9.58%1 10.86% 11.35% 12.52% 18.37% 
2004 4.01% 5.37% 7.03% 7.77% 10.36% 12.50% 10.20% 10.85% 15.22% 16.69% 
2006 4.64% 6.39% 7.16% 9.07% 9.20% 10.79% 12.25% 12.50% lJ.29% 14.71% 
2008 5.791\n 6.62% 7.70{){1 8.26% 9.91% 11.84% 11.58% 10.91% 14.06% lJ.J3% 
2010 5.45% 6.46% 7.79% 8.17% 8.87% 9.69% 11.38% 12.62% 14.40% 15.16% 
2012 5.14% 7.23% 8.60% 8.05% 10.78% 9.88% 11.50% 11.29% 11.35% 16.17% 
Fuente. Elaboración propia a partir de la información de los Microdatos de la Encuesta Nadonal de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH), Varios años, INEGI. 
 Cuadro 51. México: gasto total en otros alimentos por decil de ingreso, 1992-2012. (Estructura 
porcentual) 
OTROS 
Año I D eciles ALIMFNTOS 
I 11 III IV V VI VII VIII IX X 
1992 2.88% 3.92% 5.49% 6.64% 8.02% 9.19% 11.50% 14.03% 16.73% 21.60% 
1994 3.79~·ÍJ 4.80% 6.22% 7.37% 8.49% 9.60% 11.87% 14.10% 16.88% 21.87% 
1996 3.06% 4.04% 5.43% 6.78% 7.92% 9.28% 11.32% 14.60% 16.15% 21.43% 
1998 3.02% 4.06% 5.55% 6.75% 7.90% 9.01% 11 .40% 13.72% 16.63% 21.95% 
2000 2.38% 3.82% 4.69% 6.36% 7.42% 8.63% 12.22% 15.04% 15.98% 23.46% 
2002 2.()()lhl 3.6J!}h 4.12{)I¡) 7.09% 7.60{j!¡¡ 9.()2!hl 11.80{}h 12.66% 17.93% 24.15 1hl 
2004 5.22% 5.32% 8.05% 7.27% 8. 17% 8.69% 9.79% 12.26<).·ú 15.61% 19.61% 
2006 2.35% 3.56% 5.70% 6.20% 8.31% 8.91% 12.06% 12.31% 18.46% 22.14% 
2008 3.00% 4.10% 5.66% 7.04% 7.47% 9.65% 11.58% 13.35% 15.74% 22.41% 
2010 3.03% 4.05% 5.43% 6.70% 8.14% 9.07% 11.16% 14.28% 17.17% 20.97% 
2012 3.14% 3.96% 5.19%) 6.61% 8.16%) 9.13% 11 .21% 16.17%) 15.54%) 20.90% 
. , .. Fuente. Elabol'aclOn propIa a partIr de la mfOl'IDaClOn de los Mlcrodatos de la Encuesta NaCIOnal de Ingreso y Gasto de los 
























Cuadro 52. México: gasto total en bebidas alcohólicas y no alcohólicas por decil de ingreso, 1992-
2012 (Estructura porcentual) 
Año I Deciles 
I II III 
BEBIDAS ALCOH LICAS y NO ALCOH LICAS 
IV V VI VII VIII IX X 
1992 4.13% 5.75% 7.23% 7.94% 8.98% 10.22% 11.77% 12.09% 14.63% 17.28% 
1994 3.71% 5.30% 7.17% 7.68% 9.04% 9.90~,{¡ 11.62~'ÍJ 12.54% 14.64% 18.41% 
1996 3.14% 4.90% 6.84% 7.75°j¡) 8.87% 10.40% 11.42% 13.01% 14.96% 18.71% 
1998 2.63%) 4.48% 6.09% 7.72% 8.79% 10.38% 11.30% 13.45% 15.01% 20.14% 
2000 2.54% 4.16% 5.42% 7.61% 9.18% 9.81% 11.35% 13.73% 15.50% 20.70% 
2002 2.72% 4.81% 6.75% 7.83% 8.41% 10.96% 11.25% 13.17% 14.51% 19.59% 
2004 3.57% 4.98% 6.93% 7.67% 9.33% 9.85% 11.58% 12.85% 15.41% 17.83% 
2006 3.85% 5.63% 7.41% 7.68% 8.75% 9.94% 11.66% 12.22% 13.87% 19.00% 
2008 4.40% 5.86% 7.05% 8.20% 9.20% 10.50% 11.88% 11.95% 15.39% 15.56% 
2010 4.39% 6.07% 8.08% 8.22% 8.85% 9.63% 11.29% 12.22% 13.83% 17.41% 
2012 4.52% 5.63% 6.52% 8.31% 9.26% 9.09% 10.52% 11.88% 13.99% 20.27% 
.. .. Fuente. ElaboraclOn propia a partu de la lllformaClOn de los Microdatos de la Encuesta NaClollal de Ingreso y Gasto de los 









Cuadro 53. Comparativo entre gasto alimentario de la PEA y de la ENIGH con respecto a la CRA propuesta por Torres, 1992-2012 
Porcentaje de la Gasto en la Gasto en Porcentaje del gasto en los Porcentaje del gasto en los productos de la CBA 
PEA Ocupada Dos salarios Costo CBAcomo alimentos productos de la CBA de de Torres respecto al gasto en alimentos; incluye 
Año que percibe dos mínimos mensual de proporción de respecto al Torres respecto al gasto en re&escos, agua mineral, jugos, néctares, y 
salarlos mensuales* laCBA* dos salarlos gasto total (de alimentos y bebidas (de la alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar 
mínimos mÍnimos** la ENIGH)*** ENIGH)*** (do la ENIGH) 
1992 ND $ 799.80 $ 191.46 23.94% 35.56% 47.93% 66.39% 
1994 ND , 916.20 , 229.99 25.10% 33.65% 45.60°j¡l 66.60% 
-
1996 51.00% $ 1,383.60 $ 413.58 29.89% 36.30% 52.07% 67.07% 
-
1998 49.90% $ 1,939.20 $ 573.37 29.57% 31.49% 50.47% 67.45% 
-
2000 42.50~.ÍJ , 2,274.00 , 690.25 30.35% 29.90% 45.84% 67.72% 
-
2002 37.80% $ 2,529.00 $ 742.32 29.35% 30.74% 45.99% 72.91% 
-
2004 36.00% $ 2,714.40 $ 839.61 30.93% 34.02% ND ND 
-
2006 33.90% , 2,920.20 , 919.73 31.50% 27.77% 40.67% 69.54% 
-
2008 32.20% $ 3,155.40 $ 1,076.22 34.11% 33.77% 44.04% 67.88% 
-
2010 36.00% $ 3,447.60 $ 1,207.44 35.02% 32.73% 43.18% 68.26% 
lO12 37.32Qf¡ $ 3,7J9.80 $ 1,401.97 37.49% 34.00% 41.63% 67.90% 
Fuente. Elaboración propia a partir de la información del Sexto Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, de la ENOE, de la ENIGH, y de Torres. 
* El costo mensual de la CBA no induye refrescos, agua mineral, jugos, néctares. Asimismo, tampoco contempla el consumo fuera del hOg".lr. 
** La proporción refleja el consumo de los 41 productos de mayor &ecuencia dentro del patrón alimentario mexicano, a diferencia de la ENIGH que arroja información de 200 
productos y no contiene: una propuesta de: CBA. 











Distribuci6n de la poblaci6n total en hogares por número de integrantes del hogar, 1990-2010. 
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México: distribuci6n del ingreso total trimestral por deciles, 1989-2010 
(Estructura orcentual) 
..... 
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Fuente. Elaboración propia con información de la ENIGH, Varios años. 
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